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咙呲哳呤咪呥呭 呺呮呡呣呺呥呮呩呡 呪呥味呴 呣呺咪呯呷呩呥呫听 呡呬呥 呺呮呡呣呺呥咫 呪咦呺呹呫呯呷呹呣周 呮呩呥 呮呡呬呥咻呹 呤呯味呺呵呫呩呷呡咢
味呩咦 呷 呪呥呤呮呯味呴呫呯呷呹呭 呤呯咱呷呩呡呤呣呺呥呮呩呵 呭呥呮呴呡呬呮呹呭吮 呚呮呡呣呺呥呮呩呡 呢呯呷呩呥呭 呰呯呪呡呷呩呡呪咡 味呩咦 呪呡呫呯
呤呹呮呡呭呩呣呺呮呹 呰呲呯呤呵呫呴 呤呹味呫呵呲味呵 呩 味呰呯咪呥呣呺呮呥呪 呩呮呴呥呲呡呫呣呪呩吮 呚呮呡呣呺呥呮呩呡 呮呩呥 味咡 味呴呡呴呹呣呺呮呥 呡呮呩
呰呲呥呤呥呴呥呲呭呩呮呯呷呡呮呥听 呡呬呥 呢呩呯呲咡 味呩咦 呺 呤呹呮呡呭呩呣呺呮呥呪 呮呥呧呯呣呪呡呣呪呩 呭呩咦呤呺呹 呵咻呹呴呫呯呷呮呩呫呡呭呩听 呯味呡呤呺呯呮呥呪
呷 呫呯呮呴呥呫咱呣呩呥 呵呷呡呲呵呮呫呯呷呡咫 吜呺呹呣呺呮呹呣周听 呪咦呺呹呫呯呷呹呣周听 味呰呯咪呥呣呺呮呹呣周 呩 呫呵呬呴呵呲呯呷呹呣周吮 呚呮呡呣呺呥呮呩呥
呮呩呥 呭呡 呣周呡呲呡呫呴呥呲呵 呬呯呫呡呬呮呥呧呯 吨呪呥呤呮呯味呴呫呯呷呥呧呯吩听 呡呬呥 呪呥味呴 呲呯呺呣呺咪呯呮呫呯呷呡呮呥听 呴呺呮吮 呪呥呧呯 呡味呰呥呫呴呹
呲呯呺呫咪呡呤呡呪咡 味呩咦 呮呡 呣呺咪呯呮呫哳呷 呤呡呮呥呪 呷味呰哳呬呮呯呴呹 呪咦呺呹呫呯呷呥呪听 呰呲呡呧呭呡呴呹呣呺呮呥 呵呷呡呲呵呮呫呯呷呡呮呩呡
3 呗呡呲呴呯 呺呷呲哳呣呩咢 呵呷呡呧咦 呮呡 呦呡呫呴听 呩咻 呯呤呮呯味呺咡呣 味呩咦 呤呯 呤呯咱呷呩呡呤呣呺呥呮呩呡听 呌呡呫呯君 呲哳呷呮呩呥咻
呡呫呣呥呮呴呵呪呥 呪呥呧呯 味呺呥呲味呺呥 呲呯呺呵呭呩呥呮呩呥听 呵呺呮呡呪咡呣听 呩咻 呮呩呥 呪呥味呴 呴呯 呪呥呤呹呮呩呥 吒呫呯呮呫呲呥呴呮呥 呰呲呺呥咻呹呣呩呥
呤呡呮呥呪 呪呥呤呮呯味呴呫呩 呬呵呤呺呫呩呥呪向 吨呍呡呲呫呩呥呷呩呣呺 吲吰吱吷吺 吲吹听 呺呡吺 呌呡呫呯君 吱吹吸吷吩吮
Flannel 呩 beggar’s blanket 吺 呭呥呴呡呦呯呲呹 呣呺呹 呡呭呡呬呧呡呭呡呴呹吿吮 吮 吮 吱吳吵
呺呤呡呲呺呥呮呩呡 呭呯呷呮呥呧呯 呯呲呡呺 呯呴呡呣呺呡呪咡呣咡 呲呺呥呣呺呹呷呩味呴呯咱咢吮 告呥味呴 呲呺呥呣呺咡 呩味呴呯呴呮咡听 咻呥 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呮呩呥
呺呮呡呪呤呵呪呥 味呩咦 呷 呧咪呯呷呩呥 咻呡呤呮呥呧呯 呫呯呮呫呲呥呴呮呥呧呯 呵咻呹呴呫呯呷呮呩呫呡吮
呚 呰呯呷呹咻味呺呥呧呯 呣呹呴呡呴呵 呷呹呮呩呫呡听 呩咻 呫呡咻呤呥 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呷呩呮呮呯 呢呹咢 呲呯呺呵呭呩呡呮呥
呪呡呫呯 呫呯呮呣呥呰呴呵呡呬呩呺呡呣呪呡 呢咦呤咡呣呡 味呺呥呲呯呫呯 呰呯呪咦呴呹呭 呤呯咱呷呩呡呤呣呺呥呮呩呥呭 呭呥呮呴呡呬呮呹呭听
呮呡 呫呴哳呲呥 味呫咪呡呤呡呪咡 味呩咦 呮呡味呴咦呰呵呪咡呣呥 呥呬呥呭呥呮呴呹吺 吨呩吩 呮呯呷呥 呩 呵呴呲呷呡呬呯呮呥 呫呯呮呣呥呰吭
呴呵呡呬呩呺呡呣呪呥听 吨呩呩吩 呮呯呷呥 呰呯呪咦呣呩呡 呡呢味呴呲呡呫呣呹呪呮呥 呯呲呡呺 呢呥呺呰呯咱呲呥呤呮呩呥 呤呯咱呷呩呡呤呣呺呥呮呩呡
吨味呥呮味呯呲呹呣呺呮呥听 呭呯呴呯呲呹呣呺呮呥听 呥呭呯呣呪呯呮呡呬呮呥吩听 呣呺呹 呴呥咻 吨呩呩呩吩 呫呯呮呴呥呫味呴 吨吜呺呹呣呺呮呹听
呪咦呺呹呫呯呷呹听 呫呵呬呴呵呲呯呷呹 呩 味呰呯咪呥呣呺呮呹吩听 呷 呫呴哳呲呹呭 呭呡呮呩呦呥味呴呵呪呥 味呩咦 呯呷呯 呺呮呡呣呺呥呮呩呥
吨呰呯呲吮 呌呡呮呧呡呣呫呥呲 吲吰吰吵吺 吱吱吩吮
呎呡呷呥呴 呰呯呢呩呥咻呮呡 呯呢味呥呲呷呡呣呪呡 呰呯呴呯呣呺呮呹呣周 呮呡呺呷 呲呯咱呬呩呮 呫呡咻呥 呮呡呭 味呩咦呧呮咡咢听
呯呢呯呫 呷味呰呯呭呮呩呡呮呹呣周 呪呵咻 呲呥呡呬呩呺呭呵 呤呯咱呷呩呡呤呣呺呥呮呩呯呷呥呧呯 呩 呩呤呥呩 呭呹咱呬呩 呵呣呩呥呬呥咱呮呩呯吭
呮呥呪 呌呡呫呯君呡听 呣呺呹 呌呡呮呧呡呣呫呥呲呯呷味呫呩呥呪 呤呹呮呡呭呩呣呺呮呥呪 呫呯呮味呴呲呵呫呣呪呩 呺呮呡呣呺呥呮呩呡听 呰呯
呪呥味呺呣呺呥 呪呥呤呮呯 呰呯呪咦呣呩呥听 呫呴哳呲呥 呰呯呺呷呡呬呡 呤呯呫呯呮呡咢 呮呩呥呺呷呹呫呬呥 呣呥呮呮呥呪 呺 味呥呭呡呮吭
呴呹呣呺呮呥呧呯 呰呵呮呫呴呵 呷呩呤呺呥呮呩呡 呩呮呴呥呲呰呲呥呴呡呣呪呩 呴呹呣周 呮呡呺呷吮 告呥味呴 呮呩呭 językowy obraz
świata听 呫呯呮呣呥呰呣呪呡 呯呫呲呥咱呬呡呮呡 呰呲呺呥呺 呮呩呥呫呴哳呲呹呣周 呪咦呺呹呫呯呺呮呡呷呣哳呷 呪呡呫呯 吒呣呥呮呴呲呡呬呮呥
呰呯呪咦呣呩呥 呪咦呺呹呫呯呺呮呡呷味呴呷呡 呫呯呧呮呩呴呹呷呮呥呧呯向 吨呇呲呺呥呧呯呲呣呺呹呫呯呷呡 吲吰吰吱吺 吱吶吲听 吱吶吶吩4听
呺呧呯呤呮呩呥 呺 呫呴哳呲呹呭 味呰呯味哳呢 呫呯呮呣呥呰呴呵呡呬呩呺呡呣呪呩 呮呩呥呫呴哳呲呹呣周 呺呮呡呣呺呥咫 呵呴呲呷呡呬呯呮呹呣周
呷 呪咦呺呹呫呵 吨呷 呰呯味呴呡呣呩 味咪呯呷呮呩呣呴呷呡听 呧呲呡呭呡呴呹呫呩听 呫呬呩味呺呯呷呡呮呹呣周 呴呥呫味呴哳呷吩听 呣呺呹 呴呥咻
呷呹味呴咦呰呵呪咡呣呹呣周 呷 呦呯呲呭呩呥 味咡呤哳呷 呰呲呥味呵呰呯呮呯呷呡呮呹呣周听 呭呯呧咡呣呹呣周 呯呤呮呯味呩咢 味呩咦 呤呯
吒味呰呯咪呥呣呺呮呥呪 呷呩呥呤呺呹听 呰呲呺呥呫呯呮呡咫听 呭呩呴哳呷 呩 呲呹呴呵呡咪哳呷向 吨呂呡呲呴呭呩咫味呫呩 吲吰吰吶吺 吱吲吩听
呵呷呡呲呵呮呫呯呷呡呮呹 呪呥味呴 呣呺呹呮呮呩呫呡呭呩 呡呮呴呲呯呰呯呬呯呧呩呣呺呮呹呭呩听 呫呵呬呴呵呲呯呷呹呭呩听 呡 呴呡呫咻呥
味呰呯咪呥呣呺呮呹呭呩吮 告呡呫 呺呡呵呷呡咻呡 呂呡呲呴呭呩咫味呫呩 吨吲吰吰吶吺 吲吲吹吩听
呔呥呯呲呩呡 呪咦呺呹呫呯呷呥呧呯 呯呢呲呡呺呵 咱呷呩呡呴呡 呭呡 呣周呡呲呡呫呴呥呲 味呥呭呡呮呴呹呣呺呮呹 呩 呡呮呴呲呯呰呯呬呯呧呩呣呺呮呯吭呫呵呬呴呵吭
呲呯呷呹吮 呏呰呩呥呲呡 味呩咦 呮呡 呺呡咪呯咻呥呮呩呵听 咻呥 呷 呪咦呺呹呫呵 呪呥味呴 呺呡呫呯呤呯呷呡呮呡 呰呥呷呮呡 味呰呯咪呥呣呺呮呩呥 呵呺呧呯呤呮呩呯呮呡
呷呩呥呤呺呡 呯 咱呷呩呥呣呩呥 呩 咻呥 呷呩呥呤呺咦 呴咦 呭呯咻呮呡 呺呲呥呫呯呮味呴呲呵呯呷呡咢 呩 呺呷呥呲呢呡呬呩呺呯呷呡咢 呷 呰呯味呴呡呣呩 呺呥味呰呯咪呵
味咡呤哳呷 呯 呬呵呤呺呩呡呣周听 呰呲呺呥呤呭呩呯呴呡呣周 呩 呺呤呡呲呺呥呮呩呡呣周吮 呗呩呥呤呺呡 呴呡 呪呥味呴 呲呥呺呵呬呴呡呴呥呭 味呵呢呩呥呫呴呹呷呮呥呪
呰呥呲呣呥呰呣呪呩 呩 呫呯呮呣呥呰呴呵呡呬呩呺呡呣呪呩 呲呺呥呣呺呹呷呩味呴呯咱呣呩 呰呲呺呥呺 呵呭呹味咪 呣呺咪呯呷呩呥呫呡听 呭呡 呣周呡呲呡呫呴呥呲 呡呮呴呲呯呰呯吭
呣呥呮呴呲呹呣呺呮呹听 呪呥味呴 呺呲呥呬呡呴呹呷呩呺呯呷呡呮呡 呤呯 呪咦呺呹呫哳呷 呩 呫呵呬呴呵呲 呮呡呲呯呤呯呷呹呣周吮 呛吮 吮 吮 呝 呗呩呥呤呺呡 呯 咱呷呩呥呣呩呥
呮呡呬呥咻呹 呤呯 呰咪呡味呺呣呺呹呺呮呹 味呥呭呡呮呴呹呣呺呮呥呪 呪咦呺呹呫呡听 呪呥味呴 呢呯呷呩呥呭 呵呴呲呷呡呬呯呮呡 呷 呭呡呴呥呲呩呩 呪咦呺呹呫呡听
呰呲呺呥呤呥 呷味呺呹味呴呫呩呭 呷 呺呮呡呣呺呥呮呩呡呣周 味咪哳呷听 呡呬呥 呴呡呫咻呥 呷 呧呲呡呭呡呴呹呣呥吮
呗 呮呩呮呩呥呪味呺呥呪 呰呲呡呣呹 味呰呲哳呢呵呪呥呭呹 呺呡呴呥呭 呷呺呩咡咢 呰呯呤 呵呷呡呧咦 呷味呺呹味呴呫呩呥 呰呲呯呰呯吭
呮呯呷呡呮呥 呰呯呷呹咻呥呪 呡味呰呥呫呴呹 呩 呷呹呫呯呲呺呹味呴呡咢 呩呣周 呰呯呴呥呮呣呪呡咪 呷 呡呮呡呬呩呺呩呥 呩 呩呮呴呥呲呰呲呥呴呡呣呪呩
呷呹呢呲呡呮呹呣周 呡呮呧呩呥呬味呫呩呣周 呰呯呴呯呣呺呮呹呣周 呮呡呺呷 呤呺呩呥呷呡呮呮呹 呭呯呴呹呷呯呷呡呮呹呣周 呪呥呪 呷呹吭
呧呬咡呤呥呭吮
4 呋呯呮呣呥呰呣呪呡 告呏呓听 呣周呯咢 呷 味呷呯呩呭 呢呡呤呡呮呩呡呣周 呩 呭呥呴呯呤呯呬呯呧呩呩 呰呲呺呹呪呭呵呪呥 呩呮呮呹 呭呥呣周呡呮呩呺呭
呩呮呴呥呲呰呲呥呴呡呣呪呩 呪咦呺呹呫呡 呯呤 呴呥呧呯听 呫呴哳呲呹 味呴呯味呯呷呡呮呹 呪呥味呴 呰呲呺呥呺 呺呡呣周呯呤呮呩呥呵呲呯呰呥呪味呫呩呣周 呩 呡呭呥呲呹呫呡咫吭
味呫呩呣周 呪咦呺呹呫呯呺呮呡呷呣哳呷 呫呯呧呮呩呴呹呷呮呹呣周听 呭呡 呪呥呤呮呡呫 呷呩呥呬呥 呰呵呮呫呴哳呷 味呴呹呣呺呮呹呣周 呺 呫呯呧呮呩呴呹呷呮咡
呴呲呡呤呹呣呪咡 呡呮呧呬呯味呡味呫咡 吨呺呯呢吮 呔呡呢呡呫呯呷味呫呡 吲吰吱吳吩 呩 呪呥味呴 味呴呯味呵呮呫呯呷呯 呣呺咦味呴呯 呰呲呺呹呷呯咪呹呷呡呮呡 呷 呲哳咻吭
呮呹呣周 呰呲呡呣呡呣周 呯 呮呡呣周呹呬呥呮呩呵 呫呯呧呮呩呴呹呷呮呹呭 吨呺呯呢吮 咊呯呺呯呷味呫呩 吲吰吱吳吻 呍呩呥呲呺呷呩咫味呫呡吭呈呡呪呮呯味 吲吰吱吳吻
呇咪呡呺听 呐呲呯呲呯呫 吲吰吱吴吻 呇咪呡呺 吲吰吱吸吻 呋呡呲呤呥呬呡听 呋咦呤呲呡吭呋呡呲呤呥呬呡 吲吰吱吹吩吮
吱吳吶 呁呧呮呩呥味呺呫呡 呍呩呥呲呺呷呩咫味呫呡吭呈呡呪呮呯味
Feltwort, i beggar’s blanket – od metafory do amalgamatu
呌呩呣呺呮呥 味咪呯呷呮呩呫呩 呩 呧呬呯味呡呲呩呵味呺呥 呴呲呡呫呴呵呪咡呣呥 呯 呰呯呴呯呣呺呮呹呣周 呮呡呺呷呡呣周 呲呯咱呬呩呮 呷 呡呮吭
呧呩呥呬味呺呣呺呹咹呮呩呥听 呪呡呫 呲哳呷呮呩呥咻 周呥呲呢呡呲呩呵味呺呥 呯呲呡呺 味呴呲呯呮呹 呩呮呴呥呲呮呥呴呯呷呥 呰呯咱呷呩咦呣呯呮呥 呦呯吭
呲呯呭 呺呩呥呬呡呲味呫呩呭听 呭呥呤呹呣呹呮呩呥 呮呩呥呫呯呮呷呥呮呣呪呯呮呡呬呮呥呪 呣呺呹 呯呧呲呯呤呮呩呣呴呷呵 呰呯呤呡呪咡 呣呡咪呹
呷呡呣周呬呡呲呺 呮呡呺呷 呰呲呺呹呰呩味呡呮呹呣周 呤呺呩呥呷呡呮呮呩呥吮 呏呢呯呫 呮呡呪呢呡呲呤呺呩呥呪 呲呯呺呰呯呷味呺呥呣周呮呩呯吭
呮呥呪 呮呡呺呷呹 呡呮呧呩呥呬味呫呩呥呪 mullein 吨呷呹呷呩呥呤呺呩呯呮呥呪 呯呦 咪呡呣呩咫味呫呩呥呧呯 味咪呯呷呡 mollis听 呣呺呹呬呩
呭呩咦呫呫呩听 呫呯呪呡呲呺呯呮呥呪 呧咪哳呷呮呩呥 呺 呭呩咦味呩味呴呹呭呩 呡呫味呡呭呩呴呮呹呭呩 呬呩咱咢呭呩 呲呯咱呬呩呮呹 呩 呰呯呫呲呹呴咡
呫呵呴呮呥呲呥呭 咪呯呤呹呧咡 吨呒呩呡呺 呩 呩呮吮 吲吰吱吳听 周呴呴呰味吺启启呷呷呷吮呭呯呴周呥呲呥呡呲呴周呬呩呶呩呮呧吮呣呯呭吩听
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呮呡 咪呯呤呹呧咦听 呲哳呷呮呩呥咻 呰呯呫呲呹呴咡 呫呵呴呮呥呲呥呭吮 呎呡呺呷呡 feltwort 呰呯呺呯味呴呡呪呥 呺呡呴呥呭 呷 呴呹呭 呰呲呺呹呰呡呤呫呵
呭呥呴呡呦呯呲咡 呯呢呲呡呺呯呷咡听 呡 呮呩呥 呭呥呴呯呮呩呭呩咡听 呰呯呮呩呥呷呡咻 呫呯呮呣呥呰呴呵呡呬呩呺呡呣呪呡 呺呮呡呣呺呥呮呩呡 呮呩呥 呯呤呢呹呷呡
味呩咦 呺呧呯呤呮呩呥 呺 呺呡味呡呤咡 呠呣呺咦咱咢 呺呡 呣呡咪呯咱咢吧听 呧呤呺呩呥 呪呥呤呥呮 呰呲呺呹呷呯咪呹呷呡呮呹 呥呬呥呭呥呮呴 味呴呡呮呯呷呩 呯 呣呡咪呥呪
呮呡呺呷呩呥 吨呰呯呲吮 flannel leaf听 呰呯呬吮 flanelowy liść听 呢咦呤咡呣呹 呴呹呰呯呷呹呭 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呥呭 呭呥呴呯呮呩呭呩呣呺呮呹呭听
呧呤呺呩呥 呰呯呫呲呹呴呹 呷咪呯味呫呡呭呩 呬呩咱咢 味呴呡呪呥 味呩咦听 de facto听 呮呡呺呷咡 呣呡咪呥呪 呲呯咱呬呩呮呹吩吮 呏 呭呥呴呡呦呯呲呹呣呺呮呹呭
呣周呡呲呡呫呴呥呲呺呥 呮呡呺呷呹 feltwort 呤呥呣呹呤呵呪呥 呲哳呷呮呩呥咻 呤呲呵呧呩 呥呬呥呭呥呮呴 味呫咪呡呤呯呷呹 呮呡呺呷呹听 wort听 呫呴哳呲呹
呤呥吜呮呩呯呷呡呮呹 呪呥味呴 呪呡呫呯 呠呲呯咱呬呩呮呡 呵咻呹呷呡呮呡 呷 呺呩呯咪呯呬呥呣呺呮呩呣呴呷呩呥吧 吨呰呯呲吮 呤呥吜呮呩呣呪呡 呷 呃呡呭呢呲呩呤呧呥
呄呩呣呴呩呯呮呡呲呹 呏呮呬呩呮呥听 周呴呴呰味吺启启呤呩呣呴呩呯呮呡呲呹吮呣呡呭呢呲呩呤呧呥吮呯呲呧启呰呬启呤呩呣呴呩呯呮呡呲呹启呥呮呧呬呩味周启呷呯呲呴吩听 呩 呫呴哳呲呹
吱吳吸 呁呧呮呩呥味呺呫呡 呍呩呥呲呺呷呩咫味呫呡吭呈呡呪呮呯味
呒呹呣呩呮呡 吱吮 呓呣周呥呭呡呴 呲呺呵呴呯呷呡呮呩呡 呤呬呡 呭呥呴呡呦呯呲呹呣呺呮呥呪 呮呡呺呷呹 呰呯呴呯呣呺呮呥呪 feltwort
呗呲哳咢呭呹 呪呥呤呮呡呫 呤呯 呩呮呮呹呣周 呰呯呴呯呣呺呮呹呣周 呮呡呺呷 呡呮呧呩呥呬味呫呩呣周 呭呯呴呹呷呯呷呡呮呹呣周
呷呹呧呬咡呤呥呭 呤呺呩呥呷呡呮呮呹听 呴呡呫呩呣周 呪呡呫听 呮呡 呰呲呺呹呫咪呡呤听 beggar’s blanket 吨呰呯呬吮 koc
żebraka吩8吮 呎呡呷呥呴 呰呯呢呩呥咻呮呡 呯呢味呥呲呷呡呣呪呡 呴呥呧呯 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呡 呫呡咻呥 呮呡呭 味呴呷呩呥呲呤呺呩咢听 呩咻
呯呰呩味呹呷呡呮呩呥 呧呯 呴呹呬呫呯 呩 呷呹咪咡呣呺呮呩呥 呺呡 呰呯呭呯呣咡 呲呺呵呴呯呷呡呮呩呡 味呴呲呵呫呴呵呲 呰呯呪咦呣呩呯呷呹呣周
呺 呤呯呭呥呮呹 咹呲哳呤咪呯呷呥呪 呮呡 呤呯呣呥呬呯呷咡 吨呣呺呹呬呩 呷 呲呯呺呵呭呩呥呮呩呵 呌呡呫呯君呯呷味呫呩呥呧呯 味呣周呥吭
呭呡呴呵 呰呯呷味呴呡呷呡呮呩呡 呭呥呴呡呦呯呲呹吩 呪呥味呴 呮呩呥呷呹味呴呡呲呣呺呡呪咡呣呥听 呺呡咱 呫呬呡味呹吜呫呯呷呡呮呩呥 呧呯
呪呡呫呯 呭呥呴呡呦呯呲呹 呯呢呲呡呺呯呷呥呪 呪呥味呴 呺呢呹呴 呷呩呥呬呫呩呭 呵呰呲呯味呺呣呺呥呮呩呥呭吮 呄呺呩呥呪呥 味呩咦 呴呡呫听 呰呯吭
呮呩呥呷呡咻 呺呭呩呥呮呩呡 味呩咦 呮呩呥呣呯 味呴呲呵呫呴呵呲呡 呤呯呭呥呮呹 咹呲哳呤咪呯呷呥呪 吨呰呯呲吮 呚呡呷呩味咪呡呷味呫呡 吲吰吱吱吺
吸吲吩吺 呪呥呪 呥呬呥呭呥呮呴呹 呮呩呥 呯呰呩呥呲呡呪咡 味呩咦 呢呯呷呩呥呭 呴呹呬呫呯 呩 呷呹咪咡呣呺呮呩呥 呮呡 呰呲呺呹呷呯咪呡呮呩呵
呣呥呣周 吜呺呹呣呺呮呹呣周 呭呡呴呥呲呩呡咪呵听 呺 呫呴哳呲呥呧呯 呷呹呫呯呮呡呮呹 呺呯味呴呡咪 呲呺呥呫呯呭呹 呠呢呬呡呮呫呥呴吧 吨呰呯呬吮
呠呫呯呣吧吩吮 呄呯呭呥呮呡 咹呲哳呤咪呯呷呡 呺呯味呴呡呪呥 呤呯呤呡呴呫呯呷呯 呷呺呢呯呧呡呣呯呮呡 呯 呫呯呬呥呪呮呥 呴呲呥咱呣呩听
呴呥呭呡呴呹呣呺呮呩呥 呮呩呥呺呷呩咡呺呡呮呥 呺 呷呹咻呥呪 呷味呰呯呭呮呩呡呮呹呭呩 呥呬呥呭呥呮呴呡呭呩 吨呴呵吺 呯 呰呯呪咦呣呩呥
呠咻呥呢呲呡呫呡吧听 呫呴哳呲呥 呫味呺呴呡咪呴呵呪呥 吜呮呡呬呮呥 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呮呡呺呷呹 beggar’s blanket吩吮 呔呥呧呯
呴呹呰呵 呭呯呤呹吜呫呡呣呪呥 呷 呤呯呭呥呮呩呥 咹呲哳呤咪呯呷呥呪 味呫呵呴呫呵呪咡 呴呡呫咻呥 呺呭呩呡呮咡 味呴呲呵呫呴呵呲呹
呤呯呭呥呮呹 呤呯呣呥呬呯呷呥呪听 呩听 呯味呴呡呴呥呣呺呮呩呥听 呮呩呥呣呯 呩呮呮咡 呲呥呣呥呰呣呪咡 味呡呭呥呪 呮呯呷呯呰呯呷味呴呡咪呥呪
呭呥呴呡呦呯呲呹听 呫呴哳呲咡 呪呥呤呮呡呫咻呥 呴呲呵呤呮呯 呷 呰呲呺呥呫呯呮呵呪咡呣呹 味呰呯味哳呢 呺呩呮呴呥呲呰呲呥呴呯呷呡咢 呺呡
呰呯呭呯呣咡 呤呯呢呲呺呥 呺呮呡呮呥呧呯 味呣周呥呭呡呴呵 呌呡呫呯君呡 呩 告呯周呮味呯呮呡 吨吱吹吸吰吩吮 告呡呫 味咪呵味呺呮呩呥
呺呡呵呷呡咻呡 呚呡呷呩味咪呡呷味呫呡听 吒呭呥呴呡呦呯呲呡 呮呩呥 呪呥味呴 呪呥呤呹呮呩呥 呷呹呰呡呤呫呯呷咡 呰呲呺呥呮呩呥味呩呥呮呩呡
味呴呲呵呫呴呵呲 呰呯呪咦呣呩呯呷呹呣周 呺 呤呯呭呥呮呹 咹呲哳呤咪呯呷呥呪 呮呡 呤呯呣呥呬呯呷咡听 呡呬呥 呯 呷呩呥呬呥 呢呡呲呤呺呩呥呪
呯呤呮呯味呩 味呩咦 呤呯 呣呡咪呥呪 呲呯咱呬呩呮呹听 呡 呮呩呥 呪呥呪 呯呫呲呥咱呬呯呮呥呪 呣呺咦咱呣呩吮 呅呬呥呭呥呮呴 呴呥呮 呯呤呮呡呪呤呵呪呥呭呹 呴呡呫咻呥
呷 呷呩呥呬呵 呩呮呮呹呣周 呡呮呧呩呥呬味呫呩呣周 呮呡呺呷呡呣周 呰呯呴呯呣呺呮呹呣周 呲呯咱呬呩呮听 呮呰吮 motherwort 吨呰呯呬吮 serdecznik
pospolity吩听 pepperwort 吨呰呯呬吮 pieprzyca pospolita吩听 mugwort 吨呰呯呬吮 bylica pospolita吩听 呣呺呹
kidneywort 吨呰呯呬吮 przylaszczka pospolita吩吮
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man’s flannel听 呮呩呥 呢咦呤呺呩呥 呯呮呡 呪呥呤呮呡呫 呡呮呡呬呩呺呯呷呡呮呡 呷 呮呩呮呩呥呪味呺呹呭 呡呲呴呹呫呵呬呥吮
Flannel 呩 beggar’s blanket 吺 呭呥呴呡呦呯呲呹 呣呺呹 呡呭呡呬呧呡呭呡呴呹吿吮 吮 吮 吱吳吹
呺咪呯咻呯呮呹呭 呺呪呡呷呩味呫呩呥呭向 吨呚呡呷呩味咪呡呷味呫呡 吲吰吱吱吺 吸吲吩吮 呗呡呲呴呯 呺呡呴呥呭 呺呡味呴呡呮呯呷呩咢
味呩咦听 呩呤咡呣 呺呡 呯呢味呥呲呷呡呣呪咡 呵呣呺呯呮呥呪听 呣呺呹 呷 呰呲呺呹呰呡呤呫呵 呴呡呫呩呣周 呮呡呺呷 呪呡呫 beggar’s
blanket 呮呩呥 呮呡呬呥咻呹 呰呲呺呹呪呲呺呥咢 味呩咦 呩呭 呲呡呣呺呥呪 呪呡呫呯 呡呭呡呬呧呡呭呡呴呯呭 呰呯呪咦呣呩呯呷呹呭吮
呉 呺呮哳呷 呯呤呷呯咪呡呭 味呩咦 呴呵呴呡呪 呤呯 呣呥呮呮呥呧呯 呡呲呧呵呭呥呮呴呵 呚呡呷呩味咪呡呷味呫呩呥呪听 呷呥呤咪呵呧 呫呴哳吭
呲呥呪 吒呮呡呪呬呥呰呩呥呪 呦呥呮呯呭呥呮 呭呥呴呡呦呯呲呹 呰呯呺呷呡呬呡 呯呰呩味呡咢 呴呥呯呲呩呡 呩呮呴呥呧呲呡呣呪呩 呰呯呪咦呣呩呯呷呥呪向
吨呚呡呷呩味咪呡呷味呫呡 吲吰吱吱吺 吸吲吩9吮
呉呮呴呥呧呲呡呣呪呡 呰呯呪咦呣呩呯呷呡 吨呡呮呧吮 conceptual blending吩听 呯呫呲呥咱呬呡呮呡 呷 呪咦呺呹呫呵 呰呯呬吭
味呫呩呭 呴呡呫咻呥 呪呡呫呯 呠呡呭呡呬呧呡呭呡呣呪呡吧 吨呰呯呲吮 呚呡呷呩味咪呡呷味呫呡 吲吰吱吱吻 呗呩呮呩呡呲味呫呡 吲吰吱吶吩
呪呥味呴 呯呰呥呲呡呣呪咡 呫呯呧呮呩呴呹呷呮咡 呷呹咻味呺呥呧呯 呲呺咦呤呵听 呰呯呬呥呧呡呪咡呣咡 呮呡 味呥呬呥呫呴呹呷呮呹呭 呤呯吭
呢呯呲呺呥 呩 呩呮呴呥呧呲呡呣呪呩 呥呬呥呭呥呮呴哳呷 呮呡呬呥咻咡呣呹呣周 呤呯 呤呷哳呣周 吨呬呵呢 呷呩咦呣呥呪吩 呲哳咻呮呹呣周
呰呲呺呥味呴呲呺呥呮呩 呭呥呮呴呡呬呮呹呣周听 呫呴哳呲呥 呮呡味呴咦呰呮呩呥 味呴呡呪咡 味呩咦 呰呯呤味呴呡呷咡 呮呯呷呥呧呯 呺呮呡呣呺呥吭
呮呩呡 呤呹呮呡呭呩呣呺呮呩呥 呷呹咪呡呮呩呡呪咡呣呥呧呯 味呩咦 呷 呯呫呲呥咱呬呯呮呹呭 呫呯呮呴呥呫咱呣呩呥 吨呆呡呵呣呯呮呮呩呥呲
呩 呔呵呲呮呥呲 吲吰吰吲吻 呴呡呫咻呥 呌呩呢呵呲呡 吲吰吰吷听 吲吰吱吰吩10吮 呒呥呺呵呬呴呡呴呥呭 呴呥呪 呯呰呥呲呡呣呪呩 呪呥味呴
呴呺呷吮 呡呭呡呬呧呡呭呡呴 呰呯呪咦呣呩呯呷呹 吨呡呮呧吮 conceptual blend吩听 呫呴哳呲呹 吒呮呩呥 呰呲呺呥味咪呡呮呩呡
呰呲呺呥味呴呲呺呥呮呩 呷呹呪咱呣呩呯呷呹呣周向 呡呬呥 吒呤呯味呴呡呲呣呺呡 呺呩呮呴呥呧呲呯呷呡呮呥呧呯 味呣呥呮呡呲呩呵味呺呡听 呤呯吭
味呴咦呰呮呥呧呯 呰呯呺呮呡呷呣呺呯 呤呬呡 呬呵呤呺呩向 呩 吒味咪呵咻呹 呪呡呫呯 呰呯呪咦呣呩呯呷呹 呦呵呮呤呡呭呥呮呴 呤呬呡 味呩呥呣呩
呩呮呴呥呧呲呡呣呪呩 呰呯呪咦呣呩呯呷呥呪向 吨呔呵呲呮呥呲 吲吰吰吸吺 吱吴听 呴咪呵呭吮 呺呡 呚呡呷呩味咪呡呷味呫呡 吲吰吱吱吺 吸吳吩吮
呏呤呫呯呤呯呷呡呮呩呡 呡呭呡呬呧呡呭呡呴哳呷 呰呯呪咦呣呩呯呷呹呣周 呤呯呫呯呮呵呪呥呭呹 呮呡呪呣呺咦咱呣呩呥呪 呺呡 呰呯呭呯呣咡
呺呡呰呲呯呰呯呮呯呷呡呮呥呧呯 呰呲呺呥呺 呆呡呵呣呯呮呮呩呥呲呡 呩 呔呵呲呮呥呲呡 呣呺呴呥呲呯呰呲呺呥味呴呲呺呥呮呮呥呧呯 呭呯呤呥呬呵
呩呮呴呥呧呲呡呣呪呩 呰呯呪咦呣呩呯呷呥呪 吨呡呮呧吮 four-space integration network model听 呰呯呲吮 呆呡呵吭
呣呯呮呮呩呥呲 呩 呔呵呲呮呥呲 吲吰吰吲吩听 味呫咪呡呤呡呪咡呣呥呧呯 味呩咦 呺 呤呷哳呣周 呰呲呺呥味呴呲呺呥呮呩 呮呡 呷呥呪咱呣呩呵 吨呡呮呧吮
input spaces吩听 呰呲呺呥味呴呲呺呥呮呩 呧呥呮呥呲呹呣呺呮呥呪 吨呡呮呧吮 generic space吩 呯呲呡呺 呰呲呺呥味呴呲呺呥呮呩
呡呭呡呬呧呡呭呡呴呵 吨呡呮呧吮 blended space吩吮 呗 呮呩呮呩呥呪味呺呹呭 呡呲呴呹呫呵呬呥 呣周呣呩呡咪呡呢呹呭 呪呥呤呮呡呫
呺呡呰呲呯呰呯呮呯呷呡咢 呮呩呥呣呯 呩呮呮呹 呭呯呤呥呬听 呺呮呡呮呹 呰呯呷味呺呥呣周呮呩呥 呪呡呫呯 呭呯呤呥呬 味呺呥咱呣呩呯吭
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呲呡呺呯呷呹呭 呡呫呣呩呥 呫呯呭呵呮呩呫呡呣呹呪呮呹呭吺 呮呡呤呡呷呣咡 呪呥味呴 呡呵呴呯呲呫呡 呰呯味呴呵听 呯呤呢呩呯呲呣咡 呺呡咱 吕
呫呡咻呤呹 呰呯呴呥呮呣呪呡呬呮呹 呣呺呹呴呥呬呮呩呫 味呴呲呯呮呹听 呮呡 呫呴哳呲呥呪 呩呮呦呯呲呭呡呣呪呡 呺呯味呴呡咪呡 呺呡呭呩呥味呺吭
呣呺呯呮呡吮 呚呡 味呹呴呵呡呣呪咦 吨呡呮呧吮 situation吩 味呴呡呮呯呷呩咡呣咡 呴咪呯 呰呯呷呹咻味呺呥呧呯 呫呯呭呵呮呩呫呡呴呵
呮呡呬呥咻呹 呵呺呮呡咢 味呴呲呯呮咦 呩呮呴呥呲呮呥呴呯呷咡听 呢咦呤咡呣呡 味呷呯呩味呴呹呭 呰呲呺呥呷呯呤呮呩呫呩呥呭 呰呯 呲呯咱呬呩吭
呮呡呣周 呍呩呮呮呥味味呯呴呹吺 呴呵 呡呫呴呹呷呯呷呡呮呡 呪呥味呴 呷呩呥呤呺呡 呺 呺呡呫呲呥味呵 呢呯呴呡呮呩呫呩听 呡 呴呡呫咻呥
呦呡呲呭呡呫呯呧呮呯呺呪呩吮 呓呴呲呥呦咦 呯呴呯呣呺呥呮呩呡 吨呡呮呧吮 pheno-world吩 呤呬呡 呩呮呴呥呲呡呫呣呪呩 呰呯呭呩咦呤呺呹
呮呡呤呡呷呣咡 吕 呡呵呴呯呲呫咡 呰呯味呴呵 呡 呯呤呢呩呯呲呣咡 吕 呣呺呹呴呥呬呮呩呫呩呥呭 呰呲呺呥呷呯呤呮呩呫呡 呯呮吭呬呩呮呥
味呴呡呮呯呷呩 呷呩呥呤呺呡 呯呧哳呬呮呡 呯 咱呷呩呥呣呩呥听 呡 呷呩咦呣 呯呢味呥呲呷呡呣呪呡 呩 呩呮呴呥呲呰呲呥呴呡呣呪呡 呺呪呡呷呩味呫
呰呲呺呹呲呯呤呹听 呷呩呥呲呺呥咫 呣呺呹 呺呷呩咡呺呡呮呹呣周 呺 呮呩呭呩 味咡呤哳呷吮
呐呯味咪呵呧呵呪咡呣 味呩咦 呴呡呫 味呫呯呮味呴呲呵呯呷呡呮咡 呰呲呺呥味呴呲呺呥呮呩咡 呢呡呺呯呷咡 呡呫呴呹呷呵呪呥呭呹 呪呥呤呮呯吭
呣呺呥咱呮呩呥 呰呲呺呥味呴呲呺呥咫 呲呥呦呥呲呥呮呣呹呪呮咡听 呤呺呩咦呫呩 呫呴哳呲呥呪 呯呤呮呯味呩呭呹 味呩咦 呤呯 呲呺呥呣呺呹呷呩味呴呯咱呣呩
13 呗 呭呯呤呥呬呵 呂呲呡呮呤呴 呩 呂呲呡呮呤呴 呡呭呡呬呧呡呭呡呴 呷呹咪呡呮呩呡 味呩咦 呤呷呵味呴呯呰呮呩呯呷呯听 呰呯呷味呴呡呪呥 呯呮
呮呡呪呰呩呥呲呷 呷 呰呲呺呥味呴呲呺呥呮呩 呲呥呰呲呥呺呥呮呴呡呣呹呪呮呥呪启呷呩呲呴呵呡呬呮呥呪 呪呡呫呯 呦呯呲呭呡 吜呧呵呲呡呴呹呷呮呡 吨呤呥吜呮呩呯呷呡呮呡
呰呲呺呥呺 呡呵呴呯呲哳呷 呪呡呫呯 as-if-ness听 呰呯呲吮 呂呲呡呮呤呴听 呂呲呡呮呤呴 吲吰吰吵吺 吲吲吷吩听 呡 呮呡味呴咦呰呮呩呥 呪呡呫呯 呡呭呡呬呧呡呭呡呴
呷咪呡咱呣呩呷呹 味呴呡呢呩呬呩呺呵呪咡呣呹 味呩咦 呷 呰呲呺呥味呴呲呺呥呮呩 呺呮呡呣呺呥呮呩呯呷呥呪吮
吱吴吲 呁呧呮呩呥味呺呫呡 呍呩呥呲呺呷呩咫味呫呡吭呈呡呪呮呯味
味呹呧呮呡呬呩呺呯呷呡呮呥呪 呷 呩呮呴呥呲呡呫呣呪呩 呰呯呭呩咦呤呺呹 呮呡呤呡呷呣咡 呡 呯呤呢呩呯呲呣咡 呫呯呭呵呮呩呫呡呴呵听 呣呺呹呬呩
呤呯 呲呯咱呬呩呮呹 吕 呤呺呩呥呷呡呮呮呹吮 呁呢呹 呪呥呤呮呡呫 呰呯呰呲呡呷呮呩呥 呯呤呣呺呹呴呡咢 吜呧呵呲呡呴呹呷呮呹 味呥呮味
呷呹呲呡咻呥呮呩呡 beggar’s blanket听 呮呡呬呥咻呹 呰呲呺呹呷呯咪呡咢 呰呲呺呥味呴呲呺呥咫 呰呲呥呺呥呮呴呡呣呹呪呮咡 呣呥呬呥呭
呵味呴呡呬呥呮呩呡 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呯咱呣呩 呭呩咦呤呺呹 呮呩咡 呡 呰呲呺呥味呴呲呺呥呮呩咡 呲呥呦呥呲呥呮呣呹呪呮咡吮 告呥味呴 呴呯
呥呴呡呰 呮呩呥呺呢咦呤呮呹 呤呬呡 呤呡呬味呺呥呧呯 呰呲呯呣呥味呵 呫呯呮味呴呲呵呯呷呡呮呩呡 呡呭呡呬呧呡呭呡呴呵吮 呗 呰呲呺呥吭
味呴呲呺呥呮呩 呰呲呥呺呥呮呴呡呣呹呪呮呥呪 呺呮呡呪呤呺呩呥 味呩咦 呺呡呴呥呭 呦呲呡呧呭呥呮呴 呮呡呺呷呹听 blanket 吨呰呯呬吮 呫呯呣吩听
呫呯呮呣呥呰呴呵呡呬呩呺呯呷呡呮呹 呷 呯呰呡呲呣呩呵 呯 呮呡味呴咦呰呵呪咡呣呥 呥呬呥呭呥呮呴呹吺 呰呲呺呹呫呲呹呣呩呥听 呫呯呭呦呯呲呴听
呭呩咦呫呫呯咱咢听 呴呥呲呭呯呩呺呯呬呡呣呪呡听 呺呭呥呣周呡呣呥呮呩呥听 呧呲呵呢呯咱咢听 呴呫呡呮呩呮呡 吨呷呥咪呮呡听 呢呡呷呥咪呮呡吩听
呣呩呥呰咪呯听 呩 呷呩呥呬呥 呩呮呮呹呣周听 呫呴哳呲呥 呰呯呷味呴呡呪咡 呷 呭呯呭呥呮呣呩呥 呡呫呴呹呷呯呷呡呮呩呡 呴呥呧呯 呰呯呪咦吭
呣呩呡吮 呏呤呰呯呷呩呥呤呮呩呥 呥呬呥呭呥呮呴呹 呰呯呪呡呷呩咡 味呩咦 呲哳呷呮呩呥咻 呷 呰呲呺呥味呴呲呺呥呮呩 呲呥呦呥呲呥呮呣呹呪呮呥呪
呰呲呺呹 呫呯呮呣呥呰呴呵呡呬呩呺呡呣呪呩 呤呺呩呥呷呡呮呮呹听 呮呡 呰呲呺呹呫咪呡呤吺 呺呩呥呬呥听 呣周呷呡味呴听 呮呩呥呵咻呹呴呫呩听 咻哳咪呴呥
呫呷呩呡呴呹听 呷呹味呯呫呡 咪呯呤呹呧呡听 呫呵呴呮呥呲听 呭呩咦呫呫呯咱咢 吨呬呩咱呣呩吩听 味呰呲咦咻呹味呴呯咱咢 吨呬呩咱呣呩吩听 呧呲呵吭
呢呯咱咢 吨呬呩咱呣呩吩听 呬呥呫呡呲味呴呷呯听 呩呴呰吮 呏呤呷呺呯呲呯呷呡呮呩呡 吨呡呮呧吮 cross-space mappings吩14
呰呯呪呡呷呩呡呪咡呣呥 味呩咦 呰呯呭呩咦呤呺呹 呥呬呥呭呥呮呴呡呭呩 呰呲呺呥味呴呲呺呥呮呩 呰呲呥呺呥呮呴呡呣呹呪呮呥呪 呩 呲呥呦呥呲呥呮吭
呣呹呪呮呥呪 味呴呡呮呯呷呩咡 呰呯呤味呴呡呷咦 呤呬呡 呴呺呷吮 呩味呴呯呴呮呹呣周 呲呥呬呡呣呪呩 吨呡呮呧吮 vital relations听
呆呡呵呣呯呮呮呩呥呲听 呔呵呲呮呥呲 吲吰吰吲吺 吸吹吩吮 呓呺呣呺呥呧哳呬呮呩呥 呷呩呤呯呣呺呮呥 味呴呡呪咡 味呩咦 呴呵呴呡呪 呲呥呬呡呣呪呥
呡呮呡呬呯呧呩呩 呩 呰呯呤呯呢呩呥咫味呴呷呡听 呫呴哳呲呥 呯呢味呥呲呷呵呪呥呭呹 呰呯呭呩咦呤呺呹 呴呡呫呩呭呩 呥呬呥呭呥呮呴呡呭呩
呯呢呵 呰呲呺呥味呴呲呺呥呮呩 呪呡呫听 呮呡 呰呲呺呹呫咪呡呤听 呠呺呭呥呣周呡呣呥呮呩呥吧 呶味 呠呫呵呴呮呥呲吧听 呠呭呩咦呫呫呯咱咢吧 吨呫呯呣呡吩
呶味 呠呭呩咦呫呫呯咱咢吧 吨呬呩咱呣呩吩听 呣呺呹 呠呧呲呵呢呯咱咢吧 吨呴呫呡呮呩呮呹吩 呶味 呠呧呲呵呢呯咱咢吧 吨呬呩咱呣呩吩听 呡呬呥 呷呩呤呺呩呭呹
呴呡呫咻呥 呲呥呬呡呣呪咦 呴呹呰呵 呰呲呺呹呣呺呹呮呡吭味呫呵呴呥呫听 呫呴哳呲咡 呩呬呵味呴呲呵呪呥 呲呺呵呴呯呷呡呮呩呥 呰呯呭呩咦呤呺呹
呥呬呥呭呥呮呴呥呭 呠呧呲呵呢呯咱咢 吨呬呩咱呣呩吩向听 味呴呡呮呯呷呩咡呣呹呭 呰呲呺呹呣呺呹呮咦听 呡 呥呬呥呭呥呮呴呥呭 呠呣呩呥呰咪呯吧听
呷呩呤呯呣呺呮呹呭 呷 呰呲呺呥味呴呲呺呥呮呩 呰呲呥呺呥呮呴呡呣呹呪呮呥呪 呩 呩呬呵味呴呲呵呪咡呣呹呭 味呫呵呴呥呫吮
呋呯呬呥呪呮呹呭 呥呴呡呰呥呭 呪呥味呴 呷呹咪呯呮呩呥呮呩呥 呰呲呺呥味呴呲呺呥呮呩 呲呥呰呲呥呺呥呮呴呡呣呹呪呮呥呪 吨呷呩呲呴呵呡呬吭
呮呥呪吩听 呺呷呡呮呥呪 呲哳呷呮呩呥咻 呰呩呥呲呷味呺呹呭 味呴呡呤呩呵呭 呡呭呡呬呧呡呭呡呴呵 吨呂呲呡呮呤呴听 呂呲呡呮呤呴 吲吰吰吵吺
吲吲吸吻 呴呡呫咻呥 呌呩呢呵呲呡 吲吰吱吰吺 吱吵吷吕吱吵吸吩吮 呋呯呮味呴呲呵呯呷呡呮呩呥 呡呭呡呬呧呡呭呡呴呵 呷 呴呥呪 呦呡呺呩呥
呰呯呬呥呧呡 吨呰呯呤呯呢呮呩呥 呪呡呫 呷 呰呲呺呹呰呡呤呫呵 呫呬呡味呹呣呺呮呥呧呯 呴呷呯呲呺呥呮呩呡 呡呭呡呬呧呡呭呡呴呵 呵 呆呡呵吭
呣呯呮呮呩呥呲呡 呩 呔呵呲呮呥呲呡吩 呮呡 味呥呬呥呫呴呹呷呮呥呪 呰呲呯呪呥呫呣呪呩 吨呡呮呧吮 projection吩 呥呬呥呭呥呮呴哳呷
呺 呰呲呺呥味呴呲呺呥呮呩 呰呲呥呺呥呮呴呡呣呹呪呮呥呪 呯呲呡呺 呲呥呦呥呲呥呮呣呹呪呮呥呪听 呷 呷呹呮呩呫呵 呫呴哳呲呥呪 呯呴呲呺呹呭呵呪呥呭呹
吜呧呵呲呡呴呹呷呮呥 呰呯呪咦呣呩呥吭呡呭呡呬呧呡呭呡呴 呠呤呺呩呥呷呡呮呮呡 呴呡呫吭呪呡呫呢呹 呫呯呣吧15吮 呚 呰呲呺呥味呴呲呺呥呮呩
14 呎呡呬呥咻呹 呺呷呲哳呣呩咢 呵呷呡呧咦听 呩咻 呩呮呡呣呺呥呪 呲呯呺呵呭呩呥呭呹 呰呯呪咦呣呩呥 mapping 呷 呯呤呮呩呥味呩呥呮呩呵 呤呯 味呡呭呥呪
呴呥呯呲呩呩 呰呲呺呥味呴呲呺呥呮呩 呭呥呮呴呡呬呮呹呣周 吨呆呡呵呣呯呮呮呩呥呲 吱吹吹吴吩 呯呲呡呺 呩呮呮呹呣周 呴呥呯呲呩呩听 呫呴哳呲呥 呷呹呲呯味咪呹 呺 呴呥呪
呴呲呡呤呹呣呪呩听 呡 呩呮呡呣呺呥呪 呷 呯呤呮呩呥味呩呥呮呩呵 呤呯 呴呥呯呲呩呩 呭呥呴呡呦呯呲呹 呰呯呪咦呣呩呯呷呥呪 呌呡呫呯君呡 呩 告呯周呮味呯呮呡 吨吱吹吸吰吩吮
呗 呰呩呥呲呷味呺呹呭 呰呲呺呹呰呡呤呫呵 呭哳呷呩呭呹 呯 呤呹呮呡呭呩呣呺呮呹呭 呰呲呯呣呥味呩呥 呲呺呵呴呯呷呡呮呩呡 呭呩咦呤呺呹 呰呲呺呥味呴呲呺呥吭
呮呩呡呭呩 吨呰呲呥呣呹呺呹呪呮呩呥 呯呫呲呥咱呬呡呮呥呧呯 呪呡呫呯 cross-space mapping听 呺呯呢吮 呆呡呵呣呯呮呮呩呥呲 呩 呔呵呲呮呥呲 吲吰吰吲吩听
呺呡咱 呷 呤呲呵呧呩呭 呰呲呺呹呰呡呤呫呵 吕 呯 呪呥呤呮呯呫呩呥呲呵呮呫呯呷呹呭 呰呲呺呥呮呯味呺呥呮呩呵 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呣周 呥呬呥呭呥呮呴哳呷
呺 呤呯呭呥呮呹 咹呲哳呤咪呯呷呥呪 呮呡 呤呯呣呥呬呯呷咡吮 呗 呬呩呴呥呲呡呴呵呲呺呥 呰呲呺呥呤呭呩呯呴呵 呴咪呵呭呡呣呺呯呮呥呪 呮呡 呪咦呺呹呫 呰呯呬味呫呩
呰呯呪咦呣呩呥 mapping 呷 呯呤呮呩呥味呩呥呮呩呵 呤呯 呯呢呵 呷味呰呯呭呮呩呡呮呹呣周 呷呹咻呥呪 呴呥呯呲呩呩 呯呫呲呥咱呬呡 味呩咦 呺呷呹呫呬呥 呪呡呫呯
呠呲呺呵呴呯呷呡呮呩呥吧听 呠呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呯咱呣呩吧 呬呵呢 呠呯呤呷呺呯呲呯呷呡呮呩呥吧吮 呎呡呬呥咻呹 呪呥呤呮呡呫 呰呡呭呩咦呴呡咢 呯 呺呡味呡呤呮呩呣呺呹呣周
呲哳咻呮呩呣呡呣周听 呪呡呫呩呥 呭呩咦呤呺呹 呮呩呭呩 呷呹味呴咦呰呵呪咡吮
15 呐呯呬味呫呩呥 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呥 呠呴呡呫吭呪呡呫呢呹吧 呪呥味呴 呰呲哳呢咡 呴咪呵呭呡呣呺呥呮呩呡 味呥呮味呵 呵呫呲呹呴呥呧呯 呺呡 呵咻呹呴呹呭呩
呰呲呺呥呺 呂呲呡呮呤呴 呩 呂呲呡呮呤呴呡 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呡呭呩 as-if 呩 as-if-ness 吨呂呲呡呮呤呴听 呂呲呡呮呤呴 吲吰吰吵吺 吲吲吷吩吮
Flannel 呩 beggar’s blanket 吺 呭呥呴呡呦呯呲呹 呣呺呹 呡呭呡呬呧呡呭呡呴呹吿吮 吮 吮 吱吴吳
呰呲呥呺呥呮呴呡呣呹呪呮呥呪 呰呲呯呪呥呫呴呯呷呡呮呥 味咡 呴呵呴呡呪 呴呡呫呩呥 呥呬呥呭呥呮呴呹听 呪呡呫 呠呰呲呺呹呫呲呹呣呩呥吧听 呠呣呩呥吭
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